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た。2 の事例と同じく，本時は箏に触れる 2 時間
目の授業であった。前時で，生徒は，調弦に時間
がかかってしまい，基本的な奏法の習得があまり
できていなかった。 
ハナさんは「弾いたあとに次の弦に当てて止
める」という要点をおさえた演奏ができてい
る。それを見たユリノさんがハナさんに奏法に
ついて質問している場面である。 
ユリノ：「なんで(次の弦で)止められるのー？」 
ハナ：「わかんない，反動で止まる。」 
ユリノ：「なんか(弾いたあと)はねちゃう。」 
－ 251 －
